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ABSTRACT
ABSTRAK
Pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh menjadi menarik untuk dikaji karena tahun 2013-2014 LKPD Provinsi Aceh
tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh variabel  kapasitas
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di satuan kerja perangkat Aceh di Provinsi Aceh baik secara parsial maupun
simultan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian adalah 35 SKPA yakni
staff bagian keuangan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada SKPA Provinsi Aceh. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah responden adalah 70 orang. 
Sumber data dalam penelitian adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran
kuesioner secara langsung. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan pengujian data dilakukan
dengan dibantu oleh Program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kapasitas sumber daya manusia,
pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan baik kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern,
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah di SKPA Provinsi Aceh.
Kata kunci: Keterandalan, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian
Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah.
ABSTRACT
It was interesting to investigate the financial reporting of Aceh Regency during 2013-2014 as LKPD of Aceh Province had never
been stated to be â€˜â€™unqualified opinionâ€™â€™. This present study was intended to identify the partial and simultaneous
impact of the variables of the capacity of human resources, the internal control, the use of the technology of information and the
financial control on the reliability of financial reporting of SKPAs under Aceh Province. The study was quantitatively designed.
The SKPAs used as the population totaled 35, including heads of the finance staff involved in the preparation of the financial
reporting of SKPAs under Aceh Province. The samples were taken using the sampling purposive technique, and totaled 70. 
The data were taken from the primary data source. The data were collected using the survey method in which questionnaires were
directly distributed. The data were analyzed using the multiple regression analysis and were tested using SPSS 20 Program. The
result of the study showed that partially the capacity of the human resources, the internal control, the use of the technology of
information and the financial control positively and significantly contributed to the reliability of financial reporting of SKPAs under
Aceh Province. Simultaneously, the capacity of the human resources, the internal control, the use of the technology of information
and the financial control of the regional government significantly contributed to the reliability of the financial reporting of the
SKPAs under Aceh Province.
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